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ABSTRAK 
Rus Partini. Q 100 110 078. Peran Kepala Sekolah dalam Memajukan MTs (Studi 
Situs Di MTs Negeri Sragen). Tesis. Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan penelitian ini ada tiga (1) mendiskripsikan peran kepala sekolah 
dalam memajukan MTs di MTsN Sragen (2) mendiskripsikan hambatan yang 
dihadapi dalam memajukan MTs di MTsN Sragen (3) mengetahui solusi yang 
dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam memajukan MTs  di MTsN Sragen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
yang dipakai adalah fenomenologi. Peneliti mengambil lokasi penelitian di MTs 
Negeri Sragen. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Anaisis data menggunakan model analisis jalinan dengan teknik 
keabsahan data triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini ada tiga (1) Peran kepala sekolah dalam memajukan 
Mts antara lain peran sebagai pendidik, sebagai manajer dan sebagai 
administrator meliputi : mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta 
didik, mengelola sarana prasarana, mengelola administrasi keuangan. (2) 
Hambatan kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pendidik adalah 
beberapa guru terlambat, supervisi tidak dilakukan kesemua guru, hambatan 
dalam peran sebagai manajer adalah masih banyak guru yang enggan sekolah 
lagi, dijumpai peserta didik absen dalam ekstrakurikler, hambatan peran sebagai 
administrator dalam mengelola kurikulum adalah evaluasi RPP menjadi kesulitan 
bagi guru dan dijumpai guru yang belum menguasai ICT, hambatan dalam 
mengelola administrasi peserta didik adalah data administrasi peserta didik 
kurang jelas, penanganan peserta didik mengalami sedikit hambatan, hambatan 
dalam mengelola sarana dan prasarana meliputi kurangnya ruang kelas, aula dan 
LCD, hambatan mengelola keuangan adalah dana hanya berasal dari BOS, (3) 
Solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan kepala sekolah dalam 
menjalankan perannya sebagai pendidik adalah sering memberikan pengertian 
dan pembinaan, supervisi dilakukan terhadap semua guru, melakukan study 
banding, solusi dalam perannya sebagai manajer adalah tidak bosan memberikan 
motivasi guru untuk melanjutkan studinya, memberikan teguran dan sangsi bagi 
peserta didik yang sering absen, solusi sebagai administrator dalam mengelola 
kurikulum adalah sebelum evaluasi RPP guru diberi tahu terlebih dulu, guru yang 
belum menguasai ICT mengikuti kursus, solusi mengelola administrasi peserta 
didik adalah pendataan secara rinci terhadap peserta didik dan diusahakan 
pertemuan rutin dengan orang tua peserta didik, solusi mengelola sarana dan 
prasarana adalah mengajukan proposal batuan kepada pemerintah, solusi 
mengelola keuangan berusaha mencari rekanan. 
Kata kunci :  peran, kepala sekolah, pengelolaan dan kemajuan MTs. 
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ABSTRACT 
Rus Partini. Q. 100 110 078. Principal Rrole in Advancing MTs (Site Study in MTs 
N Sragen). Thesis. Education Management. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 The purpose of this study, there are three objectives (1) In order to 
describe the role of the principal in advance of MTs in MTsN Sragen, (2) In order 
to describe the obstacles - obstacles faced by the principal in advance of MTs in 
MTsN Sragen, (3) In order to find out who made the principal solution to 
overcome the obstacles in advancing MTs in MTsN Sragen. 
 This type of research is a qualitative research design with  fenomenologis 
research. Investigator shot in MTs Negeri Sragen. Techniques of data collection is 
observation, interviews, and documentary. Analysis of data using the method of 
fenomenologic analysis, Anaisis data using analytical models interwoven with the 
validity of the technique of triangulation of data sources. 
 The result of study were (1) The role of the principal in advance Mts 
include the role of the principal as an shcool or madrasah educator, role of the 
principal school or madrasah as manager and role as head of the school or 
madrasah administrators include: role in managing the curriculum, manage the 
administration of students, managing facilities and infrastructure, manage the 
financial administration. (2) Principal obstacles in their role as educators is 
teachers some late, supervision is not done all these teachers, barriers in the role 
as a manager is many teachers are reluctant to go back to school, learners found 
absent in ekstrakurikler, barriers as an administrator role in managing the 
curriculum is RPP evaluation becomes difficult for teachers and found that 
teachers have not mastered ICT, constraints in managing the administration of 
the students are administrative data are less clear learners, handling students 
are stagnant, constraints in managing facilities and infrastructure include lack of 
classrooms, halls and LCD, barriers to manage finances is only funding comes 
from BOS. (3) Solutions are being taken to overcome the principal barriers in 
their role as educators, often provide insight and guidance, supervision carried 
out on all teachers, conduct comparative studies, solutions in his role as manager 
is not bored to motivate teachers to continue their studies, provide warning and 
sanctions for students who are absent, solution as an administrator in managing 
the curriculum is before evaluating teacher told RPP first, ICT teachers who have 
not mastered a course, solution to manage the administration of the students 
are collected detailed for learners and arranged regular meetings with parents of 
learners, infrastructure management solutions is submitted a proposal to the 
government of rock, solution to manage finances trying to find a partner. 
Keyword : role, principal, management, progress in MTs 
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MOTTO 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri..... 
 
(Terjemahan QS. Al-Isra’: 7) 
 
Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki)-Nya. 
(Terjemahan QS. Ath-Thalaq: 3). 
 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. 
 (Terjemahan QS Al-Ankabut : 6) 
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